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Solidaritat
Molt més enllà de la consecució d’un projecte i de l’obten-
ció d’uns resultats, hi ha uns valors adquirits, unes per-
sones i uns sentiments que fan que aquest sigui especial i 
acabi formant part d’un mateix.
Introducció
Ja fa anys vaig prendre la ferma decisió que volia viatjar 
i ajudar, i així ho he fet durant els últims anys, realitzant 
un somni i, al mateix temps, marcant el meu estil de vida.
És així com el voluntariat ha passat a formar part del 
meu dia a dia, col·laborant tant en projectes aquí com 
en projectes a països subdesenvolupats. Dins d’aquests 
darrers, Sierra Leone m’ha robat el cor, tant per la meva 
implicació com pel propi país en si però, especialment i 
sobretot, per la seva gent.
Sierra Leone és un país extrem en tots els sentits. La 
duresa de la vida és palpable diàriament però, a la vegada, 
la seva població sap fer de les petites alegries grans mo-
ments.
Des del punt de vista estadístic, Sierra Leone és un 
país petit (71.740 km2) amb 6.126.500 habitants i una po-
blació majoritàriament jove, ja que l’esperança de vida 
és de 48,1 anys. Aquesta xifra és tan baixa per l’eleva-
da mortalitat infantil, amb taxes de 174 morts per cada 
1.000 nens de 0 a 5 anys. La taxa d’alfabetització és del 
42,1% en majors de 15 anys i més del 70% de la pobla-
ció viu amb menys d’un dòlar al dia. Segons la PNUD es 
troba en la posició 177 de 187 en l’índex de desenvolu-
pament humà1.
Sierra Leone fa poc més de 10 anys va patir una de les 
guerres civils més llargues i cruels de la història moderna 
(1991-2001), que només va ajudar a deprimir més el país. 
Tot i això, Sierra Leone actualment és un país en fase 
de recuperació econòmica, on la inversió estrangera és 
tan necessària com perillosa, pel possible espoli de la 
immensa quantitat de recursos naturals del país que el 
podria fer tornar a caure en errors del passat. És aquí 
on el govern té un paper clau en el negoci dels convenis 
comercials.
El que jo m’he trobat a Sierra Leone és la realitat d’un 
país pobre, molt pobre. Un país subdesenvolupat, sense 
infraestructures, que lluita per sortir de la situació on es 
troba i que té el seu màxim potencial en la seva gent, per-
sones que coneixen la seva realitat, amb molta empenta i 
ganes de créixer.
El projecte
Fa més de quatre anys, el germà superior de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona, Fernando Aguiló, es va 
posar en contacte amb la Fundació Odontologia Solidària 
per valorar la possibilitat de realitzar un projecte de for-
mació, prevenció i assistència en salut bucodental a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu (St. John of God Hospital) a Lunsar, 
Mabesseneh, Sierra Leone.
Es va valorar la possibilitat de realitzar-lo ja que ja hi 
havia instal·lada una cadira dental i instrumental, encara 
que no en perfectes condicions. Al ser la contrapart local 
un hospital, la realització del projecte era més viable pel 
flux constant de pacients.
Aleshores va ser quan l’Adriana Casá, responsable del 
projecte de Sierra Leone i de la clínica d’Odontologia Soli-
dària en el centre SPOTT per a toxicomanies a Barcelona 
—on jo col·laborava com a voluntari—, em va proposar de 
formar-ne part i, per descomptat, vaig acceptar.
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FIGURA 1. Promoció de la salut oral a les escoles de Sierra Leone
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El projecte va ser finançat per l’Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
L’objectiu principal del projecte era millorar la salut 
bucodental de la comunitat de Lunsar, i de la població de 
Sierra Leone en general, ja que en tot el país només hi ha 
dos odontòlegs oficials, fet que comporta una gran neces-
sitat d’atenció en el camp de la salut oral. 
Per tal d’intentar cobrir mínimament aquesta grandís-
sima necessitat, vam proveir la clínica amb el material ne-
cessari i vam formar tres infermers en tècniques d’odonto-
logia i promoció de la salut oral. Es va aportar a l’hospital 
tot el necessari per a obtenir una clínica dental autosufici-
ent i sostenible, encara que sempre es depèn d’enviaments 
de material de l’exterior ja que a Sierra Leone no hi ha cap 
distribuïdora de material dental. 
Durant la formació aprenien els conceptes bàsics de 
l’anatomia oral, la cadena bàsica d’esterilització per a evi-
tar infeccions creuades, el diagnòstic de patologies buco-
dentals (càries, malaltia periodontal i infeccions orals) i 
el seu posterior tractament (extraccions dentàries, higiene 
bucodental, curetatges i tècnica de restauració atraumàti-
ca per tractar dents cariades). Amb aquests tractaments 
aconseguíem oferir la possibilitat de sanejar la boca dels 
pacients. D’altra banda, es realitzaven xerrades de preven-
ció en salut oral a la població local, sobretot a les escoles.
A la vegada que impartíem els aspectes teòrics, aquests 
es posaven en pràctica a la clínica dental sota la instrucció 
i guia d’un odontòleg voluntari d’Odontologia Solidària. 
Els infermers varen ser avaluats diàriament a la clínica 
dental sobre els aspectes pràctics i també sobre els aspec-
tes teòrics.
Després del període de formació, els infermers conti-
nuaven amb l’atenció als pacients fins al pròxim període 
de formació, on s’avaluava el treball realitzat i es continu-
ava amb la capacitació.
Actualment, els infermers estan perfectament capaci-
tats i són autosuficients per a realitzar tots els tractaments 
ensenyats.
El que m’emporto
El primer que em ve al cap és l’arribada per primera vega-
da a l’aeroport caòtic de Lungi, on quasi t’has de barallar 
per a recollir les maletes. I després, les carreteres sense as-
faltar, plenes de sots, que fan patir tant els cotxes com els 
seus ocupants.
També recordo com l’Adriana Casá i en Federico Ge-
rona em van introduir a Sierra Leone, i en concret a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Lunsar, presentant-me tots el 
germans, treballadors i voluntaris amb qui compartiria 
tants moments. Però el que guardo d’una manera molt 
especial és l’amor que ells dos em van transmetre cap a 
aquell país, amor que jo ara també comparteixo.
Tampoc puc oblidar els viatges llampec de dissabte a la 
tarda a diumenge, amb la Maura i el Rai, dos cooperants 
que ho porten a la sang, quan aprofitàvem per conèixer 
país i desconnectar de l’hospital, ja que passar-te les 24 
hores del dia treballant-hi i vivint-hi es pot fer molt pesat. 
També recordo amb especial tendresa les passejades 
vespertines amb el germà Manuel, un missioner pur, tot 
bondat i saviesa: una persona que no deixa indiferent nin-
gú i, sobretot, un gran company.
Els moments de desconnexió més especials, però, eren 
les tardes a casa d’en Foday, alumne meu i també amic. 
Allà ens ajuntàvem amb la colla i passàvem la tarda sota 
una palmera, conversant sempre acompanyats d’un got 
de poyo (vi de palma) acabat d’extreure de la palmera; les 
hores passaven gairebé sense adonar-nos-en. Grans con-
verses, plenes d’onomatopeies, tan característiques de la 
seva manera d’expressar-se; converses disteses i profun-
des, amb molts riures, on es produïa l’autèntic intercanvi 
cultural entre el meu món i el seu, tan diferents. I és que és 
aquest el gran atractiu de viatjar com a voluntari: el lligam 
que estableixes amb els companys del dia a dia, lligam que 
cap operador turístic et pot oferir.
De Sierra Leone també m’enduc una altra idea del 
que és la religió. I és que tot i no ser una persona religi-
osa, he arribat a entendre’n el veritable sentit. He entès 
que on no hi ha res, la fe és l’única cosa on et pots aga-
far. I el millor de tot és que les diverses religions del país 
s’accepten entre elles, es toleren i fins i tot comparteixen 
espais i ofrenes. Clarament, tot un exemple a seguir per 
a molts altres països.
I és que Sierra Leone ha estat un seguit de lliçons d’una 
altra realitat. Un exemple clar d’això va ser veure en pri-
mera persona com la meva auxiliar quasi es desmaiava a 
la consulta degut a la gana que passava. Perquè a Sierra 
Leone es menja per pura subsistència i hi ha molts dies en 
els quals al plat no hi tenen res. Això explica perquè un 
FIGURA 2.  Instruint en Joshua (infermer) al St. John of God Hospital a 
Lunsar, Sierra Leone
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dia en Joshua, l’infermer que jo formava, s’estava cruspint 
un entrepà de rostit a les 9:30 del matí. Impressionat com 
estava jo, li vaig dir: “Com et pots menjar això a aques-
tes hores del matí?” Ell se’m va quedar mirant encara més 
impressionat que jo, degut a la pregunta que li acabava de 
fer, i em va contestar: “Has de pensar que tu menges quan 
vols, però que aquí ho fem quan podem. Així doncs, quan 
hi ha menjar mengem fins a la sacietat, perquè no sabem 
quan serà el pròxim cop que n’hi haurà”. 
A Sierra Leone tot va a un altre ritme i no té sentit 
desesperar-se. Recordo un dia que, quan tot just estàvem 
a punt de començar una cirurgia oral —amb tot el camp 
estèril a punt—, de sobte es va fondre el llum de l’equip. 
Es va perdre una hora de rellotge per solucionar el proble-
ma, mentre el tècnic i els infermers xerraven i reien com 
si res, i jo m’armava de paciència intentant no enfilar-me 
per les parets. I és que al cap i a la fi ets a Sierra Leone i allà 
les coses van amb calma, o com diuen ells “small small”, o 
sigui, xino-xano. 
Recordo haver ingressat pacients a l’hospital amb abs-
cessos i patologies arribades a tal extrem que no les he vist 
ni als llibres. Molts cops m’he vist obligat a posar-me límits 
ja que no estava preparat per tractar tot el que m’arribava, 
tot i que mai podré oblidar la frase que deia el germà Jesús 
i que molt sovint em ve a la ment: “Pensa que el que tu no 
facis no ho farà ningú”. I és que un ha de ser conscient 
dels seus límits, tot i que el dilema ètic sobre on es troben 
realment aquests límits és molt gran quan al davant tens 
un pacient que pot morir si no li fas res.
És clar que molts cops el no tractament del pacient, 
tot i córrer un risc greu, era degut a la seva pròpia negació 
perquè no tenia diners, quelcom que em resulta increïble 
i intolerable, i encara més en casos com els que acabo de 
descriure. A Sierra Leone la sanitat és privada i bona part 
de la població no la pot pagar. I a causa d’aquesta falta de 
recursos tan econòmics com mèdics, la gent mor d’un mal 
de queixal, d’unes diarrees, d’un constipat... i ja no par-
lo de la malària o d’altres malalties greus. Mentrestant, jo 
escric aquest article amb un ordinador que podria pagar 
molts tractaments. 
Tot això fa que a Sierra Leone es tingui un altre valor 
de la vida i de la mort, ja que aquesta última hi és molt 
més present.
Els retorns a Sierra Leone també es mereixerien un 
article sencer. La rebuda a l’hospital per part dels meus 
companys, l’últim cop que hi vaig anar, va ser molt emoci-
onant; l’alegria amb què em van rebre va fer que realment 
em sentís estimat i apreciat, tant com jo els estimo i els 
aprecio. I és que realment ells són la meva segona casa. 
Una altra de les coses que també he descobert a Sierra 
Leone és que viatjant una vegada a un país no n’hi ha 
prou per arribar-lo a conèixer del tot. Això és el que jo 
pensava abans de trepitjar-lo. M’equivocava de bon tros, 
Sierra Leone m’ha ensenyat que pots anar tants cops com 
vulguis a un mateix país, ciutat, hospital, o fins i tot ha-
bitació, i cada cop serà diferent; hi trobaràs unes altres 
persones, unes situacions noves. I, evidentment, tu tam-
poc seràs el mateix.
Quan penso en Sierra Leone sento l’olor tan caracterís-
tica d’Àfrica, veig el color vermell de la seva terra, les seves 
palmeres, puc sentir la seva calor... Però el que més recor-
do són els amics que he fet, aquells que m’han fet sentir 
com a casa i m’han acompanyat en els moments fantàstics, 
però també en els moments difícils. Per a tots ells escric 
aquest article. 
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FIGURA 3.  Amb l’Isatu, en Joshua i en Foday, alumnes i amics, al St. 
John of God Hospital, a Lunsar, Sierra Leone
FIGURA 4. Promoció de la salut oral a l’escola d’infermeria
